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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRUIDEnCIA DEL D1REUORIO MILITAR
Vcngo en disponer que el Consejero togado
Don Francisco Pego Méndez, cese en el cargo de
Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y pase a situación de primera reserva, por ha-
ber cumplido el día veinticinco del corriente mes
la edad que determina la ley de veintinueve de ju-
nio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintiséis de noviembre de
mil nov~cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Pr~sid~nte interino d~l Directorio Militar,
ANToNIO lhoAZ y PEJIs
En consideración a los servicios y circunstancias
del Auditor general de Ejército Don Onofre Sastre
Canet,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presiden-
te interino del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste, al empleo de Consejero togado, con la anti-
giiedad del dia veinticinco del corriente mes, en la
vacante producida por pase a la situación de pri-
mera reserva de Don Francisco Pego Méndez.
Dado en Palacio a veintiséis de noviembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
51 Presidente 1111~rlno d~1 Directorio Militar,
ANTONIO M.t.OAZ y PlCllS
Servicios y cirCunSI¡incias del Auditor ¡zcneral de
Ejh"ci:o D. OnoJre Sastre Cane!.
N lciú e' dia 28 de junio de 1859, e ingresó, pre-
via o.HJs:c"ÓIJ, en el Cuerpo Jurídico Militar, el :m
de n:JVien.!m~ de 1880, COIl el empleo de auxiliar,
Ascendió a teniente auditor de tercera, en julio de
1891, tomando este empleo la denominación de
teniente auditor de segunda, por reorgani!-ación
en septiembre de 1893;, a ~eniente auditor de pri:
mera, personal, en el dIstrito de Puerto Rico en
abril de 1894, y al efectivo de su Cuerpo, en ~ctu­
bre de 18< 6 a auditor de brigada, en julio de 1903;
a auditor de división, en junio de 1914, y a Auditor
general ce Ejército, en diciembre de 1921.
Sirvió, de auxiliar, en la Capitanía general de
Burgos; de teniente auditor de tercera y segunda
en la Capitanía general de Castilla la Nueva yen ei
primer Cuerpo de Ejército; de teniente auditor de
primera, personal, en la Auditoría de Ou~rra del
distrito militar de Puerto Rico, y de efectivo de su
Cuerpo, en la referida Auditoría, la que desempe-
ñó interinamente en varias ocasiones, y en la Pen-
ínsula, en la Comandancia general del Campo de
Gibraltar; de auditor de brigada, en la Comisión
Liquidadora de las Capitanías generales y Sub-
inspecciones de Ultramar, en el tercer Cuerpo de
Ejército, en la Capitanía general de la tercera re-
gión, prestando extraordinarios servicios con moti-
vo de los sucesos revolucionarios y alteración de
orden púbI:co que tuvieron lugar en Valencia y su
provincia en el afio 1911, Y desempeñando interi-
namente el cargo de auditor de dicha región desde
el 9 de ablÍ hasta el5 de junio de 1913, y de audi-
tor de división ha desempeñado el de auditor de
la Capitaní:l general de Baleares y prestado sus
servicios en la Auditoría de la tercera región y en
el Ministerio de "a Guerra.
De Auditor general de Ejéréito, ha ejercido el·
cargo de Auditor de la Capitanía general de la sex-
ta región, y desde enero de 1922 viene desempe-
ñando igual cometido en la de la cuarta región.
Por sus servicios durante el bombardeo de San
\
Juan de Puerto Rico, siendo teniente auditor de
primera, en mayo de 1898, fué recompensado COn
mención honorifica.
Le fué otorgada la cruz de segunda c¡:lst: del
Mérito Militar con distintivo bl;¡nco, por los extra-
ordinarios servidos prestados con motivo de la al-
teración del orden público en \'alcncia y Sil provill
cía en septiembre de 1¡) 11.
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Se halla además en posesión de las condecora-
ciones siguientes:
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Gran cruz blanca del Mérito Militar.
Medallas de Alfonso XIII y de los sitios de Za-
ragoza.
Cuenta cerca de treinta y ocho años de efectivos
servicios, de ellos más de dos años y once meses
en el empleo de Auditor general de Ejército y
hace el número uno en la escala de su clase. '
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al Consejero Togado
Don Onofre Sastre Canet.
Dado en Palacio a veintiséis de noviembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorl) Milltar.
ANToNIO MAGAZ y PEBs
Vengo en nombrar Auditor de la Capitanía gene-
ral dp. la cuarta región, al Auditor general de Ejér-
cito Don Joaquin Sagnier Villavecchia, que desem-
pella igual cargo en la de la sexta región.
Dado en Palacio a veintiséis de noviembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente Interino del Directorio Militar.
ANTONiO MAOAZ y P~:IlS
Vengo cn nombrar Auditor de la Capitanía ge-
neral de la sexta región, al Auditor general de Ejér-
cito Don Valeriana Villanueva Rodnguez.
Dado en Palacio a 'veintiséis de noviembre de
mil novecicntos veimicuatro.
ALFONSO
t.1 1'1 cm!rnte ¡nlerlno del Directorio ...1111 tal ,
ANTONIO MAGAZ y PEIlS
En consideración a las servicios y circunstancias
del coroncl de IlIfantena númucro tres de la escala
dc su clase, don Aíltonio Sánchez Pacheco, que
cuenta con la efectividad de veintisiete de noviem-
bre de mil novecientos diez y ocho,
VCllgO cn promoverle, a propuesta del Presiden-
te interino del Directorio Militar, y de acuerdo con
éstc, al empleo de Gencral de brigada, con la anti·
güedad del día diez y nueve del corriente mes, en
la vacante producida por fallecimiento de don Ju-
lián Serrano Orive.
Dado en Palacio a veintiséis de noviembre de
mil novecientus veinticuatro.
ALFONSO
f..1 p¡ csll1r.ntr ¡l1t~rh'h) df"l I >lrcctnr'o MUnar,
AN'foNIO MAOAZ T l'!:1Ifl
S"f"i'id'"S ,1' ,'ir<'lllls/'11/¡'II1S eI,'/ ('¡lro"d (k /¡! /¡,n-
/,'rí¡I "<In .'111/('lli<l Sil/dlt' i n" f¡(,¡ (J
Naciú el 31 de enero de 18()3. Ingresó en el ser-
vicio, como alumnu de la Acadcmia de Infantería,
el 25 de agosto de 1879, siendo promovido al em-
pleo de alférez de dicha Arma, por terminación de
estudios, ellO de julio de 1893. Ascendió a tenien- ~
te, en agosto de 1887; a capitán, en diciembre I
de 1895; a comandante, en septIembre de 1909; a
teniente coronel, en diciembre de 1914, y a coro-
nel, en noviembre de 1918.
Sirvió de subalterno, en el regimiento de Cana-
rias, batallón Cazadores de Segorbe y regimiento
de Vad Rás; de capitán, en el regimiento de Cova-
donga, en Cuba, en el primer batallón expedicio-
nario del mismo, y en la Península, en el regimien-
de Vad Ras, habiendo salido de esta Corte el 24 de
abril de 1898 con el batallón del mismo a que per-
tenecía con dirección a las islas Baleares, desembar-
cando con su compañía en la de Ibiza el ¿6 de di-
cho mes, en la que permaneció hasta el 27 de
agosto siguiente, que con la misma regresó a la Pe-
nínsula, pasando posteriormente destinado como
profesor en el Colegio de Huérfanos de la Guerra;
de comandante, en situación de excedente en la
primera región, y ae teniente coronel, en la zona
de Albacete y de Juez permanente de causas en la
primera región.
De coronel, ha ejercido el mando de la zona de
reclutamiento de Getafe, el cargo de juez perma-
nente de causas en la primera región y el mando
del regimiento de Aragón, habiendo asistido en
octubre de 1920 a las escuelas prácticas desarrolla-
das por el mismo y al cjercicio de brigada dis-
puesto por real orden de 8 de junio anterior, y en
1921, a la campai'la logística de la novena división
orgánica. En agosto de dicho año se le destinó al
Ministerio de la Guerra, donde .prestó sus servi-
cios en la Sección de Infantería del mismo, dc la
que estuvo, accidentalmente, encargado desde el
24 de febrero al 22 d() marzo de 1923, y desde
abril siguiente ejerce en dicho lJepartamento el
cargo de jefe de la Caja Central del ejército, y a
la vez que dichos cometidos, ha desempeiJado el
de Presidente dc la Sociedad de Socorros Mutuos
de las clases de segunda categoría, y el de vocal
de la Junta facultativa dc su Arma, en el que conti-
núa, habicndo asistido durante el corriente año al
curso de información para el mando.
lia desempeiiado diferentes e importantes comi-
siones del servicio.
Tomó partc en la campafta de Cuba, de capitán,
habiendo alcanzado por los méritos en ella con-
traldos las recompensas siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Mi.
litar, una de ellas pensionada, por las acciones
sostenidas en ·Las Marianas. y .Palma Larga., los
dids 3 y 14 de febrero de .897).. Y por los servicios
de campafia y Il<'chos de armas a que asistió, des-
de febrero a <lgosto de dicho a[lo.
Medalla de Cuba.
Se halla además cn poscsión de las siguientes
COIH.\ l'curaci ()11l'S:
Cruz hlanc:l de primcra clase del Mérito Militar
COI! t'1 p:,sador del • Profes()rado >.
Cruz y I'laca dc San llernH'lll'gildo.
Medallas de Alfollso XIII 'y dc los Sitios dc Oe-
rOlla.
Cuenta más de cuarenta y cillco alios y dos me-
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ses de efectivos servicios, de ellos cuarenta y un
años y cuatro meses de oficial, hace el número tres
de la escala de su clase, se halla bien conceptuado
y está c asificado apto para el ascenso.
En consideración a los servicios y circunstancias
del Auditor de división, número uno de la escala de
de su clase, don Fernando Savall Obispo,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presiden-
te interino del Directorio Militar, y de acuerdo ~on
éste, al empleo de Auditor general de Ejército, con
la antigüedad del día.veinticinco del corriente mes,
en la vacante producIda por ascenso de don Ono-
fre Sastre Canet.
Dado en Palacio a veintiséis de noviembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente Interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ y PERS
Servicios )' circunstancias del ditur dt: divi-
sión don Fernando Saz'all Obispo.
Nacro el día 4 de diciembre de 18G5. lngres("
previa ,oposición, en el Cuerpo Jurídico Militar,
con.el €Impk'O de auxiliar, el 12 de septiembre do
1890, pasao(J.) a S\.:1'. por llueva denolll:nacl<'ln, te-
nientle auditor d(' tercera..\5(' ':Hlió a t"niL'nk
auditor de sC?,"ül1da, en ab. il ,¡~~ L!J4; a t\.'niemc
auditor de rrir.~f ra, en mll'·.~) (k 1¡;;97~ a audIto,)"
de brigada, en mayo de 19t1, :1 a aúdit'Jr de (h·
visión, .en abril de 1919.
SÍ1"V~ó de auxiliar, después tenient.c auditor do
tercera, en la Comandancia general de Ceuta; de
teniente auclitor de segunda, en la Auditoría del
segundo Cuerpo de Ejército, y en Cuha. en la
Auditoría genera1 de dicha Isl<a; de teniente nudi,
tor de primera, en dicha Isln en el referido desti-
no, y en .la Península, en. el Consejo Supremo do
Guena y Marina y en la Fiscalía de d;'cho Alto
CU¡E)rpo, y de auditor de bl1igada, en el citado Con-
sejo f'iupremo de Guerra y Marina.
De auditor de divis i6n, viene pn'star.¿o desde
abril de 1919 sus :'ervic o~ er. la Fisca1¡a To¡.;ada
del Con~'.:'.lo Supremo ct(~ GUcl'r:l y Marina.
Ra desompeñado dif~rent~s e importar:tes co-
mi1'tiones del servidio, entre ellas, en su actual.
empleo. la de vocal del tribunal de 0pisiciones
para ing-r.('so en el Cuerpo a que pertenece, en
1922, por lo que se le dieron las gracias de real
orden.
Tom6 parte en la campaña de Cuba, de tenien..
te auditor de seR'und11. Y prilinera, habi'endo a1can-
7.11.do por los !méritos en ella contraíd.os. las recOf11,
pensas sig-u'ientes:
Cru1. ro.if1l 'oe sf'R'unoa clnse df'1 Mérito MIMar,
por 1M homhnriko!'l C'n SnntiinR'o dC' Ouba y en el
C:lne'Y. IOR días 1. 2 Y ::l dc julio de lR98.
M~nJ]11. oe Cuha.
Se halln IldemlÍ~ en posesión de llls shrUlentes
condecoraciones:
,.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Mili,
tar, pensionada, por la obra de que es autor. titth
lada- «Manual de las pensiones de viudedad y or~
fandad que corresponden. a las familias d'2 G,'ne..
ra!es, jefes y oficiales del Ejér~ito.»
Cruz blanca de segunda cIase del Mérito Naval.
Cruz de San Hermenegildo.
~edal1ag de Alfonso XIII y de los SiLos de
Zaragoza y Gerona, de la batalla de Puente Sam,
payo y de las Cortes, Constitución ,- Sitio de
Cáwz. •
Cuenta más de 34 años y dos meses de efecti..
vos servicios de oficial, hace el número uno en la
escala de su clase, se halla bien conceptuado y
está 'clasificado ap1n para el ascenso.
REALES ORDENES
PRESIDEnCIA DEL DIRfaORIO MILITAR
EÁ~mo. Sr.: S. M. el Rey (~D. g.) se ha ser..
vido disponer que Q\ teniente coronel m(.di('o ,lon
Armando Costa Tomií.<;. el comanda.ntc 11l1~\li('o don
Agustín Van,Baumhcrghen y el fannac(~uti('o pri-
n1('ro D. Carlos Sáenz Fcrnández Ca."arie·,·o. a>:j·'tan.
llevando la repJ"('sent:H'ión d" España. al CongT('"O
J.'ntprn.:tci'Onal de ]\fNlicina v Farmacia militan's,
"tllll' ten.drá lu¡..ml· en I'a.rí~"<1",1 2ll al :!;', .1" a hril
[le' 1!l25. tl'nif'ndo 'O" "xprpt;allos ';woores \1('\'\('\10 a
las dicta;;. viáticos y f'll1olun1t'ntos (h'tcnnjnad"s "11
In.'l ,li'<;!loS i('ion!'s "'ig('n tes.
De ro:lll orden lo digo a V. E. para BoU conoci-
miento y efectos consigllicnte's. Dios guar.de' a
V. E. muchos. años: Madrid 2!í ele no,.·icmhre
de 1924.
EL MARQUÉS DE MAGAZ,
(De la Gaccta).
l ••
MInIsterIo de Haciendo
Ilmo. Sr.; Vista la instanci.a elevada a este Mi..
nistif'rio por D. Luis Díaz González, ,auxi1 iar de pri..
mera clase del Cuerpo g('ncr,'l~ ,lt~ A(l.mini.;+(H.ión
de la Hacienda pública, en situación de excM('nte
forzoso P<lr hallarse cumpliendo sus .dí<bere." mi'ita-
res, en solicitud de que se le considere activo ,'1 los
efectOR de poder tomar parte cn el e·oncurso.,(JlJosi-
ción convocado para cubri:r pla7.as de liquidadores
dR. la contribución sobr~ las utili,drudes de la riquc-
za mobiliaria:
Com;lide.rando que el artíiCu 'o 11 ,de La ley de Re~
dlutamiento y Reemplazo del Ejéreito de 27 de fe-
brero de 1912 ,dispone QU{,¡ no porlrá SOg"uirse pcr~
juicio alguno a los individuos Que, a¡l Re'r lIama,dos
a 'PreRtar aervilcio en filas. en cUllllquilern Íopoca o si-
tuación que ,la ley Reñaln, e'."t~n dCS("Tcñando desti~
nos dependient(\<¡ orlel ERtn.<lO:
ConRidiCrnn.r1o QUO el npn,rtart,n D) 100 la hn.'l<\ Jlri-
mora drl real ,clocroto do 2[) d(~l pll.<¡noo m~l 1"7;0 (l.,.
Vlrm ¡nan,do 'n." hnsP':-\ ,a qlW hn. tk n,ÍuRtnrsiC el r('-
(11l1tnlllionto y J'('Plllp!n.ZO d<-,] E.i(~r('ito, prp ""ptíll1.
'lile ,ql servicio mi'itnr no podrá sC'r orí.¡ron <i,\ PPI"-
:vu~qio alguno para. los in.ciivi'lluos que ni il1'corpo-
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rarse a fila,; so halll' n emp'callos en cua.1quier.a de
las d('lll'nlk:l'C;'l~de la Al~J11ilüst.r:lciÓI' públic:l,
S. :\1. e' l{ey (q, D. gJ so ha s,"l"\"ido .disponel' con
carÚl'(vr g'CIlC'ral que los funcion:U'ios lil' coSte ;\Ii-
ni,;terio, l'n :-:ituación {le excctil'l1.cia forzosa por ha-
llar8e Clllllpli('ndo sus deberes militares, tengan la
com,i,dcrtlcián de activos a los efectos de ser a~lmi­
t;{lo.s en las oposiciones en que tal l~quisito se r(>-
'lu:era para que no se les depare perjuicio alguno,
De rea' orden lo dif:!:o a. V. 1. para su conocimien-
to y de~más efectos, . Dios guaroe a V. 1. mucho:,
años. Madrid 22 de noviembre de 1924.
El Subsecretario encargado del .\linisterio
CORRAL.
Seiior Director general de Rentas públicas,
(De la Gaceta.)
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
Subsecretaria
INSTRUCCION DE TIRO
L'ircu)ar, &, ll\anific_~ta .a V. E. fjue (,1 equIpo
const:tuído por 1'1 cOlllandant(· D. Luis Ca'Vl"t San-
doz. ayuda.nte dc] l:eneraJ de ·división D. Pedro Ha-
'l;ín; l''')lit'ln J)..\J¡jollio I:(lllilh ~;llllna.rtin, .1.,1 1"'_
gillli('nto (k ,htllr;¡lS; alf.:rez del !'cxto rt'g'jllli'·ntu
,,".~;'dl) D. ,los(: (;areía Martínl'Z y S;l.I'g'l'ntu JUSI:
1{("ll'í¡elll';I, :)oll](¡;;a. dl~1 r('.L:·illlil'nto tl" lllfal~tl'. i:¡ I~.;­
bv ' 11; Juan Marcos. del de Lanceros Farl1l'sio nll-
nH"'o !i, y Cristlíbal TalJ!("r Ajos, de la COllln.lldan-
eia dI' ,\rtillt"'ia d ..• :\]:dlorea, llPsig-1Wdo por !'l'a]
(¡l'l¡(~n de 11 <t" l~tllh('(~ próxil\lo p;¡sado (J).. O. 1It"!-
IlllTO ::!::O) p;¡ra a~isti¡' a la prueba. lllso-cspailO!a
cn LislJO:l.o ganÓ 'a copa. Se hará cOllstar el re-
;;ultado en Ja,~ respe<:tivM .dOCUIllPI1 Lae iOll l';; , COIllO
Urlllbi(.n qUl' Lodos han cOl1s1.1gud o ,,1 LtllJo d,'
~na~..~tr,) tirad"r; e' coll1a.nuante CaJvet, I'} prime-
ro en pistola y fusil. y e!;,siíic;ldo en ;;egUll,jo lu ..
g,l,r el ;;;¡ I'"ell to T,~ul/'I',
I,:~to triunfo, ell nohle lucha COI1 tíradol'Y'" lk la
dq,{tr(1z:1 .v Jll'l,ci;-;ión d(~ lo.' de' hrillante Ejl~rcjto
1,"rtll.l~lIl~;;, sin 1I11/' .itl;;tifirJllC' ellv.al1pcimi('nto, PUl'S
.,0 ~11"Olll' 'slI,J"riorirhd, lt"\¡¡' sl'l"vir a todos de
"1 ílllUI(, y l"'lllril,uí r tic: lllOdo die;'7- a fomentar la
>1illlJ1atí:l y (il.J :iio hl1l'ia el paí,~ J:¡'nnano, que ha
(>:'((rolllad,) su cn)"te;;ía y af.'do el! I;I.~ lJlú~tjpl,',~
atc\lciol~~s guardada..~ a llue.stl'o equipo.,
2G de nOvil'll1!Jre de 1(12·1.
Señor...
RI<:CO!lclPENsAS
~l' concede .11 tcnknk corollt'l de Artillcri;1 11, .losé Lúpez
Pinlo Berizo, 11Ienriún honorífira SI'lll:illa, pl)r el ml'rilo ("on-
traído C01l10 autor de las obri1s tituladas .Uedricid.lll ,Ipli-
cada. y '¡.q,:islación ~Iédrica•.
25 de noviembre de 1924,
Seilor Capit.lll Renl'l"al de la s('plima J'I'Rión.
Selior Director de la Academia de Artillería.
~
Se conc~d~ CrIlZ dd Mérito Militar con distinti\:? blanco a ~lo~ Jd~s y l)ficial que figurfl1 en la siliuitnk rdaclOn, por los lS
mentas que s.: II1dlCan, !~
25 d.: 1I0\'icmbr.: de 1924, :~S~ñores Prcsilknk dd Consejo Supremo: lit: GUl'rr~ y Ma¡ ina \ ..
y Capi~alles g~neraks d~ la prull~ra y qlllnta r~glOlIes,
Auditor de bri"ada D. An~c1 Ruiz de la fuenk y S;ínchez
Puata, por los u~'trao'rdinarios servicios que, vitne prestando .
en el Consejo Supremo de Guerra y Manna. De segunda
clase, . . P I d
Comandante de 1ngenicros, D. ~ed~o,Rodnguez. er a. o,
como autor de la obra titulada .EJerclclOs de Plammetna'.
De segunda clase. _
Capitán de Infantería, S. A. R. Sermo, Senor D. Alfonso de
Orleans y de Barbón, I~fante.de Espa~a! com? au~or de la
Memoria titulada .FunclOnamlento y reglmen mtenor ,de la
Escuela de pilotos de Netheravón (Inglaterra). De pnmera
clase.
Circular. En vista del expediente de juicio con-
tradictorio de ascenso, cursado a este Ministerio
'por el Gfnera) en Jefe del Ejército de &paña en
Africa.. a favor del suboficial de Artillería D. Flo-
renciQ Santos Gonzá'ez; teniendo en cuenta lo pr~
venido en la ley de 5 de agosto de 1922 (C. L. nu-
mlQro 175) y en el real. decreto de 11 de mayo úl-
timo (D. O, núm. 109); visto el informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y MArina. y asimismo los
relevan tes méri to" .r sC'rvicios de c¡unpaiia presta-
dos por dicho ;;u1>olicinJ en nlll~$tl'a 7.Ona de Pro-
t/'('torado en Marnw('os de,;de 2!i dI' jlllio <11' 192.1 a
:n do enero de I~J2~ (cuarto ¡wríodo), IlPrtel1eC1en-
dI) ;,1 t'·.n~l'r l"l'~'il\' :"llto dI, ,\rLillt'¡'ín d" ;\!Ol\!.;lt\;l;
de .a.cu~·rdo con el Directorio Milita,', y pOI' ;·".~Cl­
;1I('iún f<'cha 2·1 del aetual. se (,'{)Ilcede al cit.ado
flu1>oficial el cmplcf) :lc n'f(.rez de la escala de re-
q\"l'~l lle su Arlllrl un la r.ntigii('<1ll.d de :11 de~nel'o dc 1~J22, ante;; cit:Hlo, f('cha fina! d,'\ )ll'!"íot!o
(le op<,ra{'ion<'.'i por que ha "Sillo propuest\)o
26 de noviembre de 1:J2't,
Señor ..••
Al s\l!Jofici:J! de i\ri ilkría D, l'lorencio Santos GOllz;íkz,
se le ploponl' por d rllarlo período de optra('iones, sltndo
dIado coneO d¡s(in~ui :0 t'lI l;¡ Clrdl"1I !;l"nl't"al de 13 de a¡;o,{o
de 192 " c'l1 J:¡ fOrllla siguieJltl': • U S de i1!;",lo, por su C')Il1-
porlal1lÍl"nto.. .
( lIellta con ahonos de campaila en la fecha del eJ{pedl'~1Jtl',
dio. y ocho aJio;; de SI'IYicio, llevando cinc') ;~Iios <:11. S~I ac-
lua\ ~llIJlJcO, y en \a actllal c"ll1paüa, de,dl' <:1 JO de JlllIo de
lcn' a :JU de St'ptielllbre de 1922; 11:.1 tOIll;ld? parll', en tobl,
l:11 ·12 hechos lLo armas y "n l:l pellodo ohjdo de esta pro-
jlllt'sta l'1I '27 ; tíelll: IIn:1 cn~!. roja sin pensi¡'ln, cuatro pensio-
nadas y, auemús, un eXjledlel te para ascenSo por el q\llnlo
período, '.
liall d'.c1arado el\ este eXpedlel\tl', y le cOl~slder;1I1 acr~'('(lnr
al ascenso, l'1 cOl11alldallt<' As!l('. capi';11l easado, lI'l1lellt<'s
Uarcía I'orra, y UOlldlez >oto, sllhoIICi:i1 S;íllchel. 1';l:cllala y
sar¡.;elltns trai1l' y \ 111\;'1:<;. , .
Dl'l ('xall1en de las alltl'IIOJ"('S dl'cl:ira:'lonl's, SI' dedllc(' .l\I~C
I()~ hechos re:i1iz;¡do~ por l'l intl'n'.s:lJ~o y por ,,os ~llll' fllc' CI-
tado ("(lIIlO distin:.:lIido, son lo~ SII:llleIlIl'S: '-Se¡:1I1l el p:rrle
lk Ilistinl:llido y l'1 ~h' la o!lnal'Íún dd día 8 l~~ a¡.;osto de
¡(ni, dado por l'il'Ontalldank ASpl'! se dlslJlll;1l10 porqlle ;¡J
pasólr por la sq:nnda casl'la la batrna a qlle l'llnll'l"l:sado pe~­
tel\ccfa, fué sorpr, 1l1lida por nllmerosas dl'scar¡.;as del l'n~llll­
go, emboscado muy cerca; al cae!, mllertos vanos l1l~II(~sl,~l
suboficial Santos, con gral\ serel\ldad y valor, prOCl'dl6 a 1e-
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~ coger las cargas), C0n unos cuantos hombres consiguió que
~\ tod:ls ellas se pusier'lII a cuokrto, tr.lllsportando el subofi-
s;¡\ ci:11 citado a br: zo unos:200 metros hasta unirse a 1.1 batería
~. y b:!jo uutrido fUL'go, la caja tk rL'spctos, cuyo mulo fué t:lIn-
O hit'n muerto por el enemigo. Tantn en L'sta como en todas \.¡s
~ operacIOnes e ¡ que tomó parte, demostró L'xcepcionalcs con-ctici0nes, cOi:siguiendo siempre que el municionamiento de, la batería fUese perkcto a pesar de las dificultades que en laIlu)'¡)fía de los casos tuvo que VenCL'f, dicÍcndo el suboficial
S:;nchez Pascuala que desempeñó en distintas ocasiones,), a
satisfacciún de sus superiores, cometidos propios del empIco
superior, puesto que por escasa de oficiales asumió en repe-
lidas operaciones y marchas el mando del slgundo escalón
de la batería.
El Directorio Militar. en vista de lo anteriormen~eexpues-
to, considera que la actuación del suboficial D. Florencia
Santos e onzález debe ser recompensada con el empleo supe-
rior inmediato por mérito> de guerra, durante el cuarto pe-
ríodo de operaciones.
Circular. Se concede la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, al personal navegank de la clase de tropa
del primero y segundo grupos de Escuadrillas ce Tetuán
y Larache que figuran en la s guiente rdación, por méritos y
servicios en Africa durante el sexto período de operaciones.
25 de noviemb.e de 1924,
Señor...
Primer grupo de Escuadrillas
Suboficial piloto, D. Jesús I asala Liñán,
Otro, D, tia)' Fern;mdez i'\avamiel,
SarR"ento bombardero, t"erl1;\ndo Cuenca )augui.
Otro, Jos':' \'icl'nt OClII!PO,
Otro, Juli:i11 Migue: líallido.
Segundo grupo de Escuadrillas
Sargento I'¡¡oto, 1.uciano S.l1l\:ha ~·orj!las.
I L'entflll ,-n":ll < dl del d~1I'a;;: O
!..IUfIIH ~,., 1~T(j.oll(
---------_.•.,..._---------
Seco.l de IDlnoterlo
CONCURSOS
lIabióndose padecido error en la publicación de
la real orden de 20 li.] me." ¡¡dl;,1 '1<'; '.; • 11 ,.1
xDinrio Oficial)' -núm. 26a. se reproduce debida..
lllente re-ctificacia:
Sc' anunc:a a C'OIl<'UI'SO una vrtr':ll1te ()(. Seeret,l-
rio de cau"-<'lS y otra de aspil'ant,'. que de la clnse
de :mrg-C'llto ('xistpn en esa Cap;tnnía ¡'U'lwr:¡]
Los IlspirantN; a ('!la, promoverún sus insta!lc:as
{'n el pl;l7.0 de veillte dín¡.;, a cOnLll' de h [,·(~I¡a
de la pllhlieae i (lI1 de ('sta n'al (Inlcn y S"rrll1 Cllt'-
sarlas (liredNl1cnte él. V. E. por su.., rpspectivo.:;
jefes:
26 de novicllIhro de 192,1.
~'k'fíor C;¡pitún g-encrnl de la séptima región.
l~l (h Ilrral "I1C.I':'~f~ 111"! d,.:;II"h ....
1ltlqUlI ... Tr"UA"
----- " .-.,. _---------
Sección de Cabollerlo
DESTINOS
Se confiere el ,mando del rcgilrntiento de Lance..
ros ~paña. 7.° ue Caballel'ía, y Yeguada mi1ita,r ,de
Snllid-el-J.lá, respectivamente. n. Jos coroneles de
dicha arma D. Pt'OCopio Pignatelli de Arngón y_
Pad·l\a. con destino en el 5.° reg'ni',·nto de reser.,
va. y D. Antonino Carcía PolaYieja y Sagarra, as-
éCndi,do, de dicha Yeguada¡.
26 de nov¡e1l11,re de 192-!'
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones y Alto Comisario y General en ,Jefe del
Ejérci1J.> de España en Mrica.
Señores Comandante general de Ceuta e Interven.,
tor general del Ejército.
La real orden de 3 del actual <D. O. núm. 247),
~lativa al comandante de Caballería D. Pedro Sán-
chez Plaza. se entiende ampliruda en el sentido de
que dIcho jefe qUf"da disponible en Ceuta, y en co-
mi5ión a ~ órdenes de V. El.
26 de noviembre de 1924.
Señon Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito ~ El:;paña, en Mrica.
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
tor gcneTal del Ejéreíto.
Se -rectiJica la relación ins.<'rta a continua.ción de
la I'C'.al orden circular (1P. 2)) del actual (D. O. nú-
'111('1'0 2Gt;) rderenu' a destinos do jefes y oficia'es
di'] ,\rl11a :¡.. C:,hal:('ría...n ,,1 ~cntid() de que el
w'rd.ad('ro de.'it ¡no dd c;lp;tún 1l. Leúl) Salls Cami-
no os 'a M('hal-Ia Jalifiana ,de Xauen, en vez de la
de Tetuán, COllIO aparece en dicha r f 'lación.
26 de noviembre de lU24.
Sciiorc:,; Capitán general do la primera reg-1ón y
Alto Comisario y (;el1<'ra' en Jefe dPl Ej(.rcito de
España en Africa.
~('ñor('l.<; Comandante g-encral de Ceuta e Interven-
tor general del Ejéreito.
Se rectifica la real orden de 2R ,le octubre últi-
mo (D. O. núm. 243), referenW al d~tino d~1 pro-
¡CQOr primero del Cuerpo de Equitación Militar
D. José Enciso Gutiérrez, en el senti~o de que Jos
'a¡TlelJidos del citado profesor son como quo(ta '..x-
presado, en lugar de como aparecen en la men-
cionada disposición.
26 de noviembre de 1D24.
fkñorcA<; Capitanes generatr;s de la tercera y quin-
tl! regiones.
Señor Interventor g'enera l del EjérCIto.
El llrofpsor sCi<undo del Cucrpo de Equita.ción
Militar D. JOS(~ Herrero MOl'ionc.'I, con destino en
ella Capitanía general, pIUla al rQgimiento de In-
fantoríll, Mahón núm. 63,
26 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de Ba'ea,rcs.
Señor Interventor genera.l del Ejército.
t>3t> 27 de noviembre de 1924 D. Q. rúm 2f:J7
Voluntarios.
EMP1.EOS HONORlflCOS
Señor...
Suboficiales.
Destinos con arreglo a la real orden circular de 4 defebrtro
de 1918 (e. L. núm. 43).
O, José Aparicio Collados, del noveno regimiento ligero, al
primer regimiento de montaña.
• Pablo Otero Martín, del primer regÍlniento ligero, al se-
I gundo regimiento de mo Itaña.
1 • Ricardo Carmona Muñoz, del tercer regimiento ligero, al
segundo regimiento de montaña.
• Manuel Báez Machuca, del primer regimiento pesado, al
tercer regimiento de montma.
• feliciano Gutiérrez Bárcera, del primer regimiento pesa-
do, al séptimo de igual denominación.
) Vicente Oonzález Val ero, del tercer regimiento ligero, al
regimiento mixto de Menorca.
• Joaquín González Peña, del tercer regimiento ligero, al
regimiento mixto de Menorca.
• Juan Marcos Ibáñez, del tercer regimiento ligero, :al regi-
miento de Tenerife.
" Diego Moreno Ardila, ascendido, del cuarto regimiento
pesado, al regimiento de Tenerife.
Rectificación a la propuesta del mes anterior.
D. Antonio López Coletty, del regimiento de plaza y posi-
ción, 4 (batería expedicionaria), al regimiento mixto de
de Melilla (art. 1)
• José Collado Quera, del 14.0 regimiento ligero (grupo ex-
pedicionario), al regimiento de plaza y posición, 4 (ba-
tería expedicionaria).
• Juan Canet Canet, del regimiento mixto de Melilla, al 14.0
regimiento ligero (grupo expedicionario).
SllJ'geutos
Destinos con arreglo a la real orden circular de 4 de febrero
de 1918 (C L. núm. 43).
Voluntarios.
Rodrigo Marco Ramada, del regimiento de plaza y posición
de Melill.a, al parque divisio.na.rio nún." 15 (arts. 1, -1 Y 7).
Manuel RllIz Navarro, del regll11lento mixto de Melilla. al de
plaza y posición de Melilla (art. 1).
Af.!'ustin Santiago Homero, del tercer regimiento Ji~ero al re-
Rimiento mixto de Melilla (arts. 1 y 9). '
Andrés Ormeño Jiménez, del regimiento a caballo, al Grupo
de Instrucción (arts. t y 9).
Mi~el Marfn Lameiro, del regimiento de costa y posición
de Ceuta, al regimiento de costa, 3 larls. 1, -1 Y 7),
Bienvenido Sánchez Garda, del 14.° regimiento ligero, al regi-
miento mixto de Melilla.
Manuel Bango Abad, del 15,0 regimiento ligero, al regimiento
de montaña de Ceuta (arts. 1 y 9"
Alfonso Corrales Acedo, del tercer regimiento pesado, al re-
gimiento mixto de Melilla (art. 1).
Pedro Marín Leache, del primer regimiento ligero, al regi-
miento de montaña de Ceuta (art. 1).
forzosos.
Rafael Astarriaga Lejarriturri, del regimiento mixto de MeJi-
lla, al 10.0 regimiento ligero, como supernumerario.
Leovigildo Arconada Lavín, del regimiento de costa y posi-
ción de Ceuta, al séptimo regimiento pesado, como super-
numerario.
Narciso Oarda Burguete, del regimiento de montaña de
Ceuta, al segundo regimiento de montaña, como supernu-
merario.
Valeriano Parrado Mi~uel, del regimiento mixto de MeJilla,
al 14.0 regimiento pesado, como supernumerario.
Manuel Rodríguez López, del regimientO' de montaña de
Ceuta, al tercer regimiento de montaña, como supernume-
rario.
Destinos con arreglo al real decreto de 9 de mayo último
(D. O. nám. 108).
Forzosos.
Francisco Tornoll Valencia, del regimiento de costa, 2, al de
plaza y posición, 2 (unidad expedicionaria).
Manuel Pena Bailohrc, del regimiento de costa, 2, al de plaza
y posición, 2 (unidad expedicionaria).
ConfirmaclófI dI' dl'stinos jurzosos hechos por reales órdenes
ttll'¡.;ráflcas de 10 y 18 del mes actual.
Antonio Oarcla M;¡rtfnez, del sexto re~illlrcnto pes;¡do, al
mismo (batería expedicionaria).
••••
el Oeneral e.lcngado del despacbo.
DoqvII .. :I'Irro.IM
Secd6n di Irtlllerhl
DESTINOS
Forzosos.
O. Juan fernández Linares, ascendido, del tercer regimiento
pesado, al séptimo de igual denominación,
• Pedro Cotaré Oracia, ascendido, del noveno regimiento
ligero, al séptimo de igual denominación.
• Isalas Muñiz Rodrlguez, ascendido, del regimiento mixto
de Melilla, al octavo regimiento ligero.
• Manuel Ortega López, ascrndido, del tercer regimiento Ii-
~ero, al 11.0 de Igual dcnomin;\ción.
) Nicol{\s Penedo Rey, ascendido, del pólrque divisionario
núm. 15, al 15.0 regimiento ligero.
) Miguel Sol(' Moreso, ascendido, del sexto regimiento lige-
ro, al 16.0 de igual denominación.
O. Gregorio Peralta Pérez, del décimo re~imiento ligero, al
segundo de igual denominación (art. 8). '
• Ramón Cidoncha ürtiz, del séptimo regimiento pesado,
al décimo rel<!imiento ligero (art. 1).
» Aniceto Sanz Oómez, ascendido, del 14.0 regimiento lige-
ro, al mismo (art. 8).
) florencio ManRín del Amo, ascendido, del primer regi-
miento de montaña, al mismo (art. 8).
• José Blanco Ruiz, ascendido, del primer regimiento pesa-
do, al primer regimiento de montaña (art. 1).
) Arsenio Pardo Bu~allo, ascendido por méritos de guerra,
del segundo regImiento de montaña, al mismo (art. 8).
" Ricardo l. astro Peña, ascendido por méritos' de guerra,
del tercer re¡,:imiento de montaña, al mismo (art. 8).
» Miguel Carreño Garela, del regimiento de costa y posi-
ción de Ceuta, al parque divisionario núm. 8 (articu-
las 1,4 Y7).
• Leonardo ferreño Alvarez, ascendido, del regimiento de
costa y posición de Ceuta¡ al mismo (art. 8).
• Juan Garela Valerga, del regimiento de Gran ,Canaria, al
regimiento de costa, 1 (arts. 1 y 4).
» Francisco del Pino Quintana, ascendido, del regimiento
de Gran Canaria, al mismo (art. 8).
» Antonio Martínez Garela, ascendido, del regimiento de
costa, 3, al mismo (art. 8).
Circular. Los suo')ii~ia1C:'c; y sarg'e;-;tos de Arti-
llería' comprendidos en la sig<'lIerte r~lacjón, pa-
san a oontinuar sus servicios en los cuerpos que
en la misma se indican; jncorporándos~ con ur-
genc'ia 108 destinados a unidades de Africa y ex-
pedicionarias ji. causando todos el alta y baja co-
rrespondiente en la pr6xtna revista de comisario.
26 de noviembre de 1924.
Se concede el empleo de capitin honorífico de Caballería
al alférez (E. Ro) retirado por Guerra y teniente honorífico de
la misma Arma, D. Ceferino Sanz Postigo, por kaberlo soli..
citado y hallarse comprendido en la ley de 29 de junio de
1918 (e L. núm. 169), asi¡tnándole en su nuevo empleo la
antigüedad de 7 de mayo de 1921.
25 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
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Toribio ()ondlez "arabia, de la COlllandancia de ('euta, al
hatall(lIl de Alulllhrado de call1palia. r.
Sabino I.acarra JiméllL~/, del cuarto regll1li"nto de Zapadores
Minadores (Chupo expedicionario), al cllart" regimÍt:nto
de Zapadon:s Minadores. V.
Los sar¡¡,entos de rngenieros comp rendidos en la siguiente
relación, pasan a servir los destinos qUl' ,'n la misma se les
señala, incorporándose con urgencia los destinados a A l
26 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, Cltar'a, quinta y
octava H'giones y amandantes generales de Ceuta y Me-
lilla.
Señor Interventor general del Ejército.
notas de los ejercicios que al final obtenga cada opositor,
será el que ~irva para su calificación definitiva.
Octava. Se autoriza al personal que figura en la relación
que a continuación se inserta, para tomar parte en las pre-
sentes oposiciones.
I\uxiliar de taller de los cuerpos subalternos de Ingenieros,
D. Francisco Marín Plaza, de la Ba,¡e Aérea de Tablada.
Otro, D. José Jiménez fernandez, de la Comandancia de In-
genieros de Melilla.
Maestro armero, D. Manuel Sánchez Olmedo, de la Maes-
tranza de Artillería de Melilla,
Otro, D. Francisco Fe. nández Pacheco, de la !\leal-la Jafia-
na de Larache.
Obrero ajustador, D. José Cañizares Llerandi, del primer re-
gimiento de Artillería ligera.
Otro, D. AnlOnio García Zamora, del regimiento de Artilleria
de plaza y posición, l.
Otro, D. Jase Collado Vidal, del sexto regimiento de Arti-
llería ligera.
Otro D. Vicelite Catalina García, del 14.0 regimiento de Ar-
tillería lige a
Otro, D. Rogelio Soriano Conesa, del reg.miento de Arti-
llería a caballo.
Otro, D.\)arcos Orbanllja Bernal, del regimiento de Arti-
llería de plaza y posición de Melilla.
Otro, 1>. José Ruiz Merlos, del mismo.
Otro, D. Juan García Redondo, de la Academia de Artillería.
Otro, D. Manuel GafCIa l{uiz, del regimiento de Artillería de
plaza y posición, 3.
Otro, D. Doroteo Guillermo Herrera, del tercer regimiento
de Artillería pesada.
Sargento. Natatlo Alonso López, del séptimo regimiento de
Artillería pesada. .
Otro, Diego t<omán Gil, del regimiento de Artilleria de costa
y posición de Ceuta.
Obrero ajustador, D. Eugenio Hernández Martinez, del
mi·mo.
Sargento, José Rodríguez SeguiR, de la Escuela Automovi-
lista.
Cabo de obreros, Julián fernández Pedraza, de la primera
sección.
(ltro, Miguel Zamora Vicente, de la misma. .
Otro Antonio Avilés Moreno, de la tercera seccIón.
Otro; Santiago Sánchez I-'érez, de la quima ídem.
Otro Maxillliliano Matamala García, de la quinta ídem.
Otro' Antonio Ortiz Cano, de la séptima ídem. •
Otro: Ap lonio Paredes lJonzálcz, de la novena ídem.
Obrero filiado, Juan Segura Castro, de la tlOvena ídem.
Otro, Dionisia Valero Villanueva. de la novena ¡dem.
Otro, Francisco Wago Rodríguez, de la octava ídem.
Otro, Antonio Vargas Guerrero, de la séptima ídem.
Otro, Héctor Martín Castro, de la primera ídem
Otro, Isidoro García Bernáldez, de la primera ídem.
Otro, Alfredo Carrasco Beltrán, de la Fábrica de Trubia.
el Oen...1erc.r~.do del desrlC liD
DuQUE DE 'l'ETUAN
,SecdOD de IDgenleros
DESTINOS
Señor...
Primera. Los ejercicios de oposición tendrán lugar en
Segada y en los locales de la Escuela de Automovilista, dan-
do principio el día 20 de enero de 1925, para terminar el
10 de marzo.
Segunda. f\ los efectos de la fijación del orden en que
los oposítores hayan de realizar sus peculiares ejercicios, los
32 de éstos que, por reunir las condiciones exigidas, han sido
admitidos para tomar parte en la convocatoria y se relacio-
nan al final de estas bases, serán agrupados en tandas de a
cinco, las que se constituirán precisametlte con aquellos a
quienes cl,mprendan los números correlativos que en sorteo
previo a cada uno corresponda.
Tercera. El sorteo se celebrará en la referida Escuela Au-
tomovilista, a las once de la mañana del día 20 de diciembre
de 1924, y dicho acto será público. La Escuela hará llegar
oportuna y reglamentariamente a conocimiento de los intere-
sados, las fechas en que deban verificar su presentación en la
misma.
Cuarta. Los aspirantes que no se presenten el día señala-
do, se entenderá 9,\Ie renuncian, y perderán lodo derecho a
ser examinados. SI la causa fuera por enfermedad o exigen-
cias ineludibles del servicio, los primt ros jefes de Jos Centros,
Cuerpos o dependencias en que sirvan, lo manifestarán de
oficio al director de la Escuela, quien hará nuevo señalamien-
to de día, que en ningún caso podrá ser más tarde que el
marcado ¡Jara que verifique Sil presentación la última tanda.
Quinto. Cada tanda desarrollará sus pruebas en un ciclo
de doce días, utilizándose como .laborables los festivos, con
arreglo a la siguiente pauta:
Circular. Los ejercicios de 'as oposiciones anunciadas
por real orden circular de 25 de septiembre último (l.). O. nú-
nh:ro 217), para cubrir diez plazas de maestro de taller de
!crcera clase, montador aUlOm0vilista, del personal del Ma-
terial de Artillería, se verificarán con arreglo a las siguientes
bJses.
26 de noviembre de 1924.
Examen previo teórico-prActico
Primer ejercicio.-·Primer día: Aritmética y Geometría.
Sq;:undo ejercicio.-Segundo día: Físíca y Mecánica.
Tercer ejercício.-Tercer día. Dibujo.
Cuarto ejercicio.-Cuarto día: Conocimiento de práctícas
de taller.
Exámenes para maestros montadores de automóviles
Quinto ejercicio.-Quinto y sexto días: Parte teórica.
Sexto ejercicio - 7, 8, t, lO, 1I Y12 días: Parte práctica.
Sexta. Los ejercicios se sujetarán al programa redactado
por la Escuela Automovilista. Existirá un solo tribunal para
todos ellos, y las tandas enlazarán los suyos respectivos, de
suerte que terminados los teóricos de la primera tanda den
comienzo al siguiente día los de la segunda, y así sucesiva-
mente.
En su virtud, las tandas harán su presentaci<>n en la Escue-
la, en las fechas que a continuación se indican:
Primna tanda, d 20 de •nero.
Seg-unda tanda, el ;16 del mismo.
Tercera tanda, el l." de f hrno.
Cuarta tanda, el 7 del mismo.
Quinta tanda, el 13 del mismo.
SI'xla lamia, el 19 dd mismo.
Sí'ptima landa, el :le) dd mismo,
Sí'ptima, Los "jl'rl'icios habr(11I de verificarse en d orden
qu,' sn nnmeraciún sdlala, y la desaprobaciún en lUlO de
,'llos o:("llIir:l, lksde Ineg-o, d,' sc¡.:nir lomando parle en los
si¡{nÍl'ntes al opositor qlle lo merezca.
1.:1 tribunal califiear:I, al t{'rmino de cada ejercicio, a los
examillados de él, con arre¡.:lo a la escala numérica de Oa 10
vi¡.:eute para las Acadcmias Mil itares, y el promcdio de las
Germán P~rez Díez, del 14°. regimiento ligero, al mismo (gru-
\
po expedicionario).
Eleuterio Pérez Hernández, del 14 regimiento ligero, al mis-
) ma (grupo expediciOnariO).__
OPOSICIONES
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Juan, Castro Olivares, del cuarto regimiento de Zapadores
MlJladores (Grupo expedicionario), al cuarto regimiento
de Zapadores Minadores V,
José Iglesias Navarro, de la Comandancia de Ceuta al ba' a-
116n de Alumbrado de campaña. V.
José Herrera Montes, de la comandancia de Ceuta, al bata-
llón de Alumbrado de campaña. f
Mariano Alvarez Sanz, de la Comandancia de Melilla, al bata-
llón de Alumbrado de campaña. V.
Ignacio Rlliz de la Riva, del regimiento d~ Pontoneros, al b~­
tallón de Alumbr.tuo de camra1ia. V.
Gernün fernandez ;',\ illares, del sexto regimiento de Zapa-
dores ~Iin.ldores, al mismo regimiento (Grupo expedicio-
nar 01. f.
Luci~no fernándcz Vega, del sexto regimiento de Zapadores
.~\lnadores, al mismo regimi~nto (Gru)O expediciona-
rio). f.
Jaime t:,:i\IS Albai;;cs, de la '='om m,iancia de C~uta, al Servicio
de Aviación. V.
Félix de Lt Sierr.! Herranz. del cuarto regimie'1to de Zapado-
res \iÍludores, al misma regimiento (Grupo expecticio-
In:<o'. \'. .
J03é' Zorril:~¡ Carr.lnz.l, del cU.uta regirnicato de Zapadores
;\lll1ador~s, al mismo regimiento (Grupo expeJiciona-
rio). f.
Secclon de Justicia vAsuntos generAles
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenso por reunir las condicionO!"
prevenidas en la ley de 29 dL junio de 1918 (c. L. núm. 169)
y real decreto de 2 de eneru siguiente I ( . L. núm. 3), al te-
niente auditor de segunda, con destino en el Colegio. de
Nuestra Señora de la Concepción, D. Ricardo Garria Rendue-
les y Gutiérrez.
2') de noviembre de 192~.
Señores Capitán general d~ la primera región y Dir'~ctor de
Colegio de Huérfanos d: ~uestra Señora de la :':once;)ción
AS':ENSOS
Se concede al su~oficial del regimiento de Infantería de
Cuenca núm. 27, acogido al \'o,untaria,lo de un aiio, D. \'ÍCQ
tor Al anci:;ui \~oll. e empleo de oficia tacero de comple-
men o del Cuerpo Jur:dico ,\\ilitar. ~isignánd(lk la d-.:cti\"idad
de esta fecha y quedando adscrito a la Auditori;¡ de esa re-
gión.
2') de nov;e nbre Ce 192~.
1 Seiior Capic,ín Reneral de b sexta régión.
CO:--¡TABILlDAD
S~gunda región
Cuarto regimiento de Arrillcría pesada.
Cnarta región
Regimiento de Infantería Badajoz, 73.
Quinta Hgión
Regimiento de Infantería Tctuán, 45.
Slpttma región
Regimiento Lanceros de fárnesio, quinto de Caballería.
............
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circular. Se concede a los jefes y oficiales del. Ejércit<
comprendidos en la siguiente rdación, condecoraciones de la
Orden d,' San Hermel1e~ildo, con la antigüedad que a cad~'
uno se señala.
26 de noviem] ,re ele ] 92·1.
El obrero herrador de segunda clase Manuel
Z8~nora Fernández, del batallón de Radiotelegra-
fía de cam;paña (S.n unIdad de Tetuán), pasa a
prestar servicio en el Grupo expedicionario del
sexto regimiento de Zapadores Minadores, con-
servando su destino de plantilla.
26 de noviembre de líJ24.
Señores Capitanes generales de la primera y oc-
tava regiones y Comandante general de Ceutl..
Señor Interventor general del Ejército.
SeÍlorcs Cnpitanes generales ele la SC211nda Y
sexta regiones y Comandante general de Ccuta
Scñor Interventor general del Ejército.
El c<'lador de obras ~11ilita.res de 11);::; Cllt'nIO:;;
Suhalternos de Ingenieros D. EI~llt(>r:o Mlra .Ji-
l1'«IW7.. d<' la ConulTI(1<lnria y re;;erva dI' Sey;Ila, ,
pa"n destinado n In de Bllrg-os; y c,1 auxiliar de I Se aprueban las cuentas de material del trimestre adicion.,'.
Ta.lIer de dichos cuerpo:'> D. FrallC1Sl'O 'Moreno '. del ejercicio 1923-24, (.le los cu·: rpos queJigllran en la sigllieI:-
Cnna] dC' la Comandancin de Larnchc, pa:-.'l al te relación.
hat.1l1ón dC' Radiotelegrafía de ~'n:J1IJaila (.J." unj·, 2") de novklllbre de 192·1.
dad en Larache). Señores Capitanes generales de la sq!;unda, cuarta, quinta 'j
séptima regiones.
Señores Intendente general militar e It¡lerventor gener¡ll de!
Ejérci ¡o.
el ceneral enoaflado del despacho,
Dl:JQmI .. :rmvAN
2'i~de noviembre de ICJ:::! l.
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Artillería •.••.• Comandante, »Bernardo San Frutos y Sebas·
tián.· ........•..•••.•••.
Ingenieros.••. Otro....... • José Durán Salgado •..•••••
Idem •••.•••••• Teniente... • Francisco Candelaria Gordillo
Carabineros •••• Otro....... • Eduardo G~rr.eroMarlinez •.•
ntendencia ••.• Capitán..... • Félix Navarro Nieto ...••••.•
Equitación ..... Profesor 1.°. • Manuf'1 Martín Bardallo ••...
Oficinas mil •••• Oficial 3.°•••• Jo~é Median\e Quintana •.•••
I
Autoridad que remitió
1. documentación
"
10 idem .... •.. 1924 Cap. Gral. 7.a reg.
2S febrero. . . • 1924 Idem 6.· id.
6 septiembre. 1923 I,er reg. Ferrocarri
les.
24 junio.. .. '924 Coro • Baleares.
13 abril 1924 fnt. a mil. :.a reg.
19 febrero..... 1924 1.a c.a tropas Int.-
30 agosto .. , •.. 192~ ¡Cap. Gral. S,· reg.
25 mayo .
30 jllnio .
13 agost" .
20 enero , .
20 junio .
19 julio .
29 -rayo .
30 ídem ....•..
14 febrero .
3 junio .
l; agosto , .
26 .lunio .
18 mayo .
31 octubre .
29 ju"jn ...•...
29 ídem .•...•.
2'1 idem .
20 idem ••.•...
29 ldem •••••••
11
Placa .
• Gonzalo Mezqui Rebollo .•••.
• Eduardo Valera Valverde ....
» Manuel Cardenal Dorrinicis ..
• Antonio Balbás Vázquez .• " .
» S,xto Fajardo Atiende .....•.
• Imé García Montorio .....•..
• Juan Beig~ed(-rAtienza ., ...
• Sigiírtdo Sáir·z Gutiérre: ..••
• Enrique Sánrhez Casero .••••
• Luis García Aldea ..• , ..•••.•
• Vicente Sist Robello ..•.•.•.
• Pedro Claver Cáceres •..•.•.
• Miguel Melero Blanco ..••.•.
• Antonio Bcigues Coca .•••.•.
• Isid,'ro Aranguez Alonso ••.•
• luan de Caso Lobeto ..•..•.•
• Rodolfo Martíne¡ Gutiérrez
» Francisco Flores Iñigllez ••••. Cruz •.•.•••
• Emilio Riaño Moro ..••....•
N O MB R E S '1'condecoracionel\ ANTIOOEDAD
Ola Mes Aút1----- --
D. Nernesio Toribio de Dios•... , I 7 septiembre. 1924 C.p. Gral. 1,0 re¡!.
• Sinforiano Gómez Hernández. 2 m_yo...... 19z, Comd." Gral. Ceuta.
• losé Permuy ManzQnete •.•.. zS septiembre .. 192, ldem.
• Luis Jimén~z TarrOüi 6 junio .....•. 11)24 ~eg.Inf.Asturi~s,31
• Flancisco Cardoso COI rales. . z julio. . . . . . .. 1924 ,~an. Gr~ 1. 2: reí!'.
• José López Rodríguez....... 15 agosto 1924 Z¡,na recl. Guarala-
iara.
19"4 \I~O Guerra.
1924 Cap. Gral. 2& reg.
19Z4f,I';em l." idem.
19z.jiDirección Gt'ner,¡!.
1924l¡r:uerpo y Cuartel.
19z411'.::'ap. Gral. l." reg.
192; 'dem Canarips.
q 2 4 [dem \,a región.
'9J: !dem 3.aidem.
1923 \LO G'-lerra.
192'1.:ap. Gral. 5.a reg
1921¡lona rel. Cáceres.
lQ2:!1eg.lnf"Rey, l.
19231 'dem Asia, 55.
19"4 ldem Tarragona, 76
1924 ldem.
1"24 C~p. Gral. 8.a reg.
1920 Idem 2.· id.
1924 Reg. C"z. Talave:a
15.0 de Cab.a
Empleos
T. coronel.
Comandante.
T. cor0nel .•
Comandante.
Otro ....•
Cer. rrédico.
'omandante.
Capitán ..•.
Otro ..
Otro .•.••. '
Otro ..•.•.
Teniente ••••
Otro ...•••.
Otro .•.•••.
Otro •.•••..
Otro •••.••
ltro ....•..
Comandante.
feniente ••..
T. coronel .•.
Otro •.•••••
Otro .•••••.
OtIo ......•
CapiU,n •.•••
Otro ..'..••.
Armas o Cuerpos
Estado Mayor .•
Infanterla .•••..
Idem ...•••.••
Idem •.....••••
Idem ••..•••••.
Idem ••..••••••
Caballería
Idem .•......•.
Artillería ..•...
Guardia Civil ..
Inválidos .
Sanidad Militar.
Estado Mayor
ldem ••.•..••..
Infantería .•..
Idem ••.••••••.
Idem ..•••..•..
ldem .•.••..•••
Idem •.••••.••.
lden .•••••.•••
Iden. ••......••
Idem •.••.•••..
Idem .•.•.••.••
Caballería •.••.
Idem ..•...•.••
Se concede pensión de placa dc San Ilcrmcnegildo al co- Se conceden cruces de San t-Iermenegitdo a los jdes de la
rollel dc Infanlería D. Segundo Picó /.luch, con anligiicdad Arnfada comprendidos en la siguiente relación, a~ignándoles
de 8 de agosto de 1921, debiendo percibirla por la cuarta re- la antigüedad que a cada uno se le sCliala.
gión desde primero dc septicmbrc siguiente. i
25 de novicmbre de 1924. 25 de noviembre de 1924.
Se or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señor Presidente del Consejo Suprcmo dc Guerra 'J Mar ina
Sl'fínr C~ritáll ¡:encral de la fllarta región.
Arma o cuerpo I Condecora- ANTIOUEDAD Autoridad quo curs6Empleos Situaciones NOMBRES ciones 01 expediente
Dio ~\~¡-
General •••• Cap. corbeta ••. Activo •. D. Luis Rodríguez Pascual. ..••. Cruz •. 10 enero. 1924 Escuadra lnstruc-
I ción.
Otro .•.••• , Otro ••••••••.. (dem .•. • Manuel Pastor Tomasely •••. Idem •••. 11 abri 1. 1924 Cole¡:io Hu~rfanos
ArIDada.
Jurídico .••. Auditor •.•• ... Idem ••. • Isidro Romero y Cibantos •. Idem .•.. 6 enero. '9 Z4 \1inisterio Marina.
Sanidad .•••• Comt. médico •• Retirado • Salvador Guinea y Abate .•.. Idem ••• 7 marzo. 19 18 ldem.
el Oeneral encarllado del despacbo.
DuliloII .. trlrmAII
al •••
ACADEMIAS
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del mes actual, se desestima petición.
I ningún efecto, según disponen las reales órdenes de 19 de
junio de 1895 (D. O. núm 135), 20 de octubre de 1909
(D. O. núm. 238, y 7 de novicmbre de 1919 (D. O. núm. 252)
25 de noviembre de 1924.
Señor Director general de la Guardiil civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ABONOS DE TIEMPO
SeccIón de Instruccl611. Reclutamiento
vCuerpos diversos.
I
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de "
Guerra y Marina, se dcsestima al sar~cnto de la Guardia civil
Nicolás Martln Moreno petición solicttando abono para efec- ,
tos de rctiro, del ticmpo permanccido con Iiccncia ilimitada,
por exccso de fncrza, en atención a que dicho ticmpo no fue
pasado en la indicada situación como supone, sino en la dc I
expcctación de embarque como perteneciente al cupo de UI-
ramar, y cl tiempo pasado en esta situación no es válido para
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formulada por doña Mariana Sánchez Martlnez, residente en
Toledo plaza del colegio de Infantes, núm. 3, en súplica de
que a ~us hijos D. Bernardino, D. AI~g.el y D. José l ~stella­
nos Sánchez, se les conceda los bene.hclOs de Aca~~mlas que
la legislación \ igente otor¿a a los huerfanos de mlhtar muer-
to de enfermedad adquirida en campaña, la que deberá ate-
nerse a lo resuelto por real orden de 20 de diciembre de 1922
(D O. núm 287), en la que se le denegaba idéntica preten-
SiÓR,
25 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Se concede la separación de la Academia de Artillería, a
voluntad propia. al alférez alumno de dicho Centro D. José
C'onesa Rodríguez.
25 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor general del Ejército y Director de la Aca
demia de Artillería.
ASCENSOS
Se concede h categoría de músico mayor de segunda y
sueldo anual de 5.250 pesetas con efectividad de 23 del mes
actual, al de tercera, lJ. Aurelio Romeu Cullaado. por llevar
diez años en esta categoría, con arreglo a lo que determina
el real decreto de 11 de junio de 1920 (c. L. nirm. 300).
125 de nO\'iembre de 1924.
Señor Capitán general de la octava región,
Señor Interventor general dl'l f'jército.
-DEMANDAS CONTENCIOSAS
Circular. Promovido pkito por d cabo de Ingcnieros
Teodosio Hodrí~lIl'zMarco, contra la real orden de este \li-
nisterio de () de novil-mbre dd alio lí!limo, que le denq~ó d
ingreso en Iw{dido", la sala de lo (ontencioso Administrati-
vo' del Tribunal ~uprl'11l0 ha dictado scntet;cia en el cilado
pleito con fecha l (¡ lid Ilh'S prúximo pasado, cuya parte (lIs-
positiva es como sigue: «Fallall1os; lJ,ue debemos revocar y
revocamos la n'al ordeu (k tI de nOl'll'lnbre de 1923 y en su
lugar declaral110s que Teodosio Hodrignez Marco, tiene c1e-
recho a ingresar en Inv;'didos desde 4ue fUl' (!ccl;lra·.lo iníltil
4>ara el servicio militar>. Y hahiéndose dispuesto el cumpli-
luiento de la citada sentencia, se concede al mencionado cabo
ti ingreso en el rcil'lid') Cuerpo de Inv;'t1ídos a partír de la fe-
cha de la real orden que se revoca por snle de aplicación, al
propio tiempo, la real orden cir-eular dt: Ó de mayo último
(O. O. núm. 20'».
2') de nov:embre de 1924
Scñor ..
DF..sTINOS
Circular. Por resolución fecha ~ 1 del mes ac~
tual, se confiere el mando de los tcrcjo.~ y Coman~
dancia de la Guardia Civil, a los .ir:fes d(, nicho
cuerpo, cdmprendidos en la siguiente relación.
26 de novwmbre de Hl2'1.
Señor...
Coroneles
D. Pedro Pucyo l'~spaña, ll8Ccndido, de la COm.Ul~
daneia de Gerona, al 11.° 'l'tJrcio, de Suh~
inspector.
» H.ogelio Tenorio Cnsal. n.'lcendidr¡, de la Ilriml!~
ra Comandancia dd 26." Terd,), nI 21.0 rl\.r~
cio, de Slü)i nSJlt~ctor,
D. Angel Ramos Ordóñez, Subinspector del 18.0
Tercio, al 10.°, con igual cargo.
]J Carmelo Rodríguez de la Torre, Subinspector
del 11.° l'ercio, al 18.°, con Igual cargo.
Teniente coronel
D. Julio González Dichoso, de ]a Comandancia
de Caballería del 10.° Tercio, a la pl'*nel'a
Comandancia del 26.° TercIO.
Por resolución fecha de ayer se 'COnfieren los
mandos que se expresan, a los jefes de Carabine-
ros comprendidos en la s;guiente relac;ón:
26 de noviemtre de 1924.
Señor Director general de Carabineroo.
Señores Capitanes generales de la tercera, qwu-
ta, sexta, sep~.fl1a y octava regiones.
Coroneles
D: Perfecto So,moza Arias, de la segunda Subins·
pección (Va:encia). a la novena (Zamora):
» Celestino Ruiz Urbina. de la undéc:¡:na Subins-
pecc;ón (Santander), a la segunda (Valen-
cia) :
» AI{>jandro París Fernández. de la nO\'ena Suh-
insp0cción (Zronora), a la um1(>cima (San-
tanuer) :
-
Tenientes coroneles
D. Eusebio Pcreira Orti7.. d.e la Comandancia d~
Hucsca, a la de Pont('veclra:
» Franc:~1Co Cre"po Orts. a~(·ndnlo. de la Co'
mandancia dlJ Valencia. a la de ]fuesea.
Se designa para ocupar la vacantc. de capit;'1II profesor de
la Academia de In!l'ndencia, anunCiada a concurso por real
orden circular de 2'í de septiembre' último (l? ~ nÍlm.217)
al de dIcho empleo, D. Miguel de la C!lesta I:spcjo, con d,es-
tino en la Intendencia Militar de Tcnenfc, y se declara d~Sler­
to el concurso por lo que respecta a la vacante dc t~l11en~e
ayudante de profesor anunciada en dicha so\)erana dlsp_osl-
dón dcbiendo el dircctor delmcncionado Ccntro de ensenan-
za f~rmular la propuesta que determina el arlíclllo 10 del rcal
decreto de 1.0 dc junio de IlIll (c. L. núm. 109).
25 de noviembrc dc 1924.
Señor Capitán general de la séptima rcglón.
Señores Capitán ¡,reneral dc Canarias, Intcrventor ~cncral del
Ejército y Director de la Academia de Intendencia.
Méritos
Sc halla bien conceptuadoiTlene un ailo y 28 días dc abonos
dc campaña. Posce una cruz roja del Mérito militar y medalla
militar de Marruecos con pasadorcs de «Larachc- y -Melilla-;
tomÓ parte en varias operadones y hechos de armas en ser-
virlo de convoyes, mandó ~rupos de caml'llos. Por su con-
ducla interviniendo en sucesos contra la Patria, manifiesta
Su Majcstad el Rey su satisfacdón. Asl' lidió a oficial con el
número 3 de una promoción de 45 y tiene cumplido el tielll-
po de permanencia en Africa,
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El capitán de Carabineros Q. Ernesto Caballero Brea
promovIdo a dicho empleo por real orden circular de 5 deÍ
actual (D. O. núm. 249), continuará prestando sus servicios
como profeso~, en.~omision,de los Colegios de dicho cuerpo
hasta la termlnaclOn de las exámenes extraordinarios del
presente curso, con arreglo a lo preceptuado en el artículo
22 del real decreto de LO de junio de 1911 (C. L. núm. 109)
y real orden circular de 21 de diciembre de 1917 (D. O. nú-
mero 288).
25 noviembre de 1924..
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la primera región y Director de
los Colegios de Carabineros.
El capitán profesor de la Academia de Artillería D. Tomás
Durango PardiAi, destinado por real orden de 25 del mes
próximo pasado (D. O. número 242) a la fábrica Nacional
de Toledo, continuará en comisión en dicho Centro de en-
señanza hasta la tenninación de los exámenesdelJprimer me-
dio curso actual.
25 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera región, Interventor
general del Ejército y Director de la Academia de Arti-
lleria.
Se destina a la Guardia Colonial del Golfo de Guinea, al
cabo de la Guardia civil D. Vicencio Oarda Blázquez, que
embarcará en el vapur correo que saldrá de Cádiz el día 20
de diciembre próximo, siendo baja en la Comandancia a que
pertenece por fin de mes en que verifique el embarque.
25 de noviembre de 1924.
Señor Director general de la Ouardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera región y de Cana-
rias e Interventor general del Ejército.
INVALIDOS
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se concede el Ingreso en ese cuerpo, con
su empleo, al cabo del Tercio de Extranjeros, Joaquín Gre-
gario Murta, licenciado por inútil.
25 noviembre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na. Capitán general de la segunda región e Interventor
general del Ejército.
Se concede el ingreso en ese cuerpo al cabo del Tercio de
Extranjeros José Horrillo Sereno, licenciado por inútil.
25 de noviembre 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Mari-
na, Capitán general de la primera región e Interventor ge-
neral del Ejército.
LICENCIAS
Se autoriza al capitán profesor de la Academia de Caballe-
rfa D. Luis Oa'da lbarrola, para disfrutar las próximas vaca-
ciones de Navidad en París (Francia).
25 de noviembre de 1924.
Señor Capitán ~eneral de la séptima región.
Señores Interventor general del Ejército y Director de la Aca-
demia de Caballería.
Se autoriza al alférez alumno de la Academia de Ingenie-
ro!!, D. Ramón López Solano, para disfrutar las próximas va-
caeiones de Navidad en Portugal.
25 de noviembre de lli24.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señore.s Intervent?r general del Ejército y Director de la Aca-
demIa de Ingel1leros.
REAL CUERPO DE GUARDIAS AL).. R\.RDERC'::>
.Se concede ingreso en ese Real Cuerpo, en clase de guar-
dIa alabardero, en vacante que existe, al sargento del bata-
lIó~ ~zadores de Llerena núm. 11, D. José Arellana Pomarv~nficándos~la ~orrespondiente alta y baja en la próxima rc~
VIsta de comlsano.
25 de noviembre de 1924.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede al comandante de ese Cuerpo D. Francisco Me-
sa Balanzat, a partir de ].0 de diciembre próximo, la gratifi-
cación anual de 500 pesetas, por un quinquenio.
25 de noviembre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señor Interventor general del Ejército.
TRIBUN\L DE EXAMENES
Circular. El Tribunal para las oposiciones a músicos
mayores del Ejército, que han de d,ar principio en 1.0 de
enero próximo, quedará constituído por el personal que
se expresa en la siguiente relación. Los designados que no
estén de guarnición en esta Cortc, se incorporarán el día 29
dcl próximo mes de diciembre, quedando a loS órdenes del
Presidenh: del Tribunal, haciendo los viajes por cuenta del
Estado y percibiendo las dietas reglamentari¡ls.
25 de noviembre de 11.¡24.
Señor...
Presidente
Comandante de Infantería, D. Francisco Marcos Rodríguez
por delegación del Oeneral jefe de la ~ección de Instruc-
ción, Reclutamiento y Cuerpos diversos de este Ministerio.
Vocales
Músico mayor de primera, D. José Híjar Marco, del regimien-
to de Infanterfa Aragón, 21.
Otro de segunda, D. Pascual Marquina Narro, del segundo
regimiento de Zapadores Minadores.
Otro de tercera, D. Antonio Ortega López, del regimiento
de Infantería Barbón, 17.
Otro ídem, O. Francisco Esbry Fernández, del batallón de Ins-
trucción de Infantería..
Otro Idem, D. Tomás Blanco López, del regimiento de Infan-
tería San Marcial, 44.
Vocal secretario
Músico mayor de tercera, D. Cándido Sanz Rojas, del rrgi-
gimiento de Infanterla Zamora, 8.
Suplentes
Músico mayor de segultlta, D. Alejandro Contreras Contre-
ras dd rcgimic'lto de Infantería Covadonga, 40.
Otro 'de tercera} D. Pablo "Cambronero Antigiiedad, del regi-
miento de Infantería Vad Ras, 50.
!.I Oeneral encarll.ado de despacll'.
DuQUE DE 'I'E:TUAN
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Intendencia General Hllllar
DESTINOS
eircl1lar. los jdes y diciales de Intendencia compren-
didos cn la sig-Ilicn!c rclacllJ:J, pa~an a servir los destinos
que en la misfIld sc les scüaia, i<lco, parándose los de Aftica
con arreglo a lo di"pucsto en la real orden de I;¿ de mayo
último D. O. núm. 108).
25 de noviembre de 1924.
Se1l.or...
Tenientes coroneles.
D. Emilio ViIlarias llano, de la Intendencia general militar
al parque de Intendencia de Pamplona, jefe de trans-
portes, propiedades y accidentes del trabajo (art. 5).
~ Alfeedo Abelaira Alemán, del octavo regimiento de Inten-
dencia, al parque de Intendencia de la Coruña y jefe
administrativo de la plaza y plo~ncia (art. 5).
~ Eduardo Bayo Pamiés, ascendido, del parque de Intenden-
cia de Melilla, al parque de Intendencia de Málaga y
jefe de transportes, propiedades y accidentes del traba-
jo (art. :»
» Claudia Vidal Martínez, del primer batallón de reserva y
en comisión en el parque de Córdoba, a continuar en
su destino de plantilla, cesand,) en la comisión.
,. Pablo Haro Roselló, de las oficinas de Intrndencia de la
sexta región, al parque de Intendencia de Burgos y re-
gional de campaña y jefe administrativo de la plaza y
provincia (art. 5 y real orden circular de 5 de mayo
de 1923, D. O. núm. 100).
Eugenio Sepúlveda Molina, ascendido, de la jefatura de
transportes de Sevilla, a continuar en la misma y de jefe
de la Pagaduria rq~iollal de haberes (art. 1).
» Fernando Pérez Mayorga, de las oficinas de Intendencia de
la segunda región, al parque de Intendencia de Sevilla
y jefe administrativo de la plaza y provincia (art. 5.).
,. Carlos Oliete fernández, del ¡parque de Intendencia del
farol, a jde de transportes, propiedades y accidentes
del trabajo de la Coruña, y ¡de de la Pagadurla regional
de haberes (art. 1).
~ t'ederico Martln Gordo, ascendido, del parque de Inten-
dencia y otros servicios de h plaza de Vigo, a continuar
en dichos co"'etido~ (arl. 5 y real ordencircular de 3 de
abril último, D. O. nÍlm. 79).
• Federico Rodrigo ferrándiz, del parque de Intendencia y
otros servicios de Sevilla, a jefe de transportes, propie-
dades y accidentes del trabajo de Madrid (art. 1).
Comandantes en plaza de categorfa superior.
Real orden circular de 3 de abril ultimo (D. O. núm. 79).
D. Antonio 06mez Rédoli, del parque de Intendencia de Se-
villa, al parque de Intendencia de Cordoba y jefe de
transportes, propiedades y accidentes dellrabajo (art. 5).
,. lamberto Martlnez Diez, de las oficinas de la Intendencia
de la sexta región, a continuar en las mismas (art. 1).
• Emilio Garcla Martínez, de la Academia de Intendencia, al
parque de Intendencia del Ferrol y jefe de transportes,
propiedades y accidentes del trabajo de la plaza (art. 5)
¡Comandantes.
D.]osé Bel Pércz, del parque de Intendencia de adiz y de-
legado para el servicio de hospitales, al parque de sumi-
nistros de Sevilla (art. 1).
• Claudia V¡'lzquez Trapero, del parque de Intendencia de
]aca, al parque de suministros de Cádiz y delegado para
el servicio de hospitales (arts. 1 y 7).
• Eduardo Robles Pérez, drl primer regimiento de Inten-
dencia y en c(,mi~ión en la Intendencia general militar,
a continuar en la misma de plantilla (art. 14 y real orden
manuscrita de 20 de septiembre í¡IUmo).
• Iierculano Velayas Outiérrez, del octavo regimiento de
Intendencia al primer regimiento (arts. 1,7 Y 15).
» ] ..sé Calzada Bocio, de disponible en la cuarta rc¡{ión, al
octavo rc¡{tJllÍl:nto de Intendencia (lIr!. 10).
• 1'(0 Aguine OllcrrtrO, del sexto re¡{illliellto de Intenden-
cia, al parque de lutendcncia de Mclilla (art 2, V.)
Ricardo Rozas Palo, de la Jefatura de trallsportes, propie-
dadcs y accidentes del trabajo dc Madrid, al sexto regi-
miento de Intendencia (art. 10 y real orden circular de 9
de alirosto último, D. O. núm. 177).
D. Gustavo Navarro Nieto, del quinto regimiento de Inten-
deucia y en comisión en la Intendencia Militar de Oran
Canaria, a esta p.ltima, de plantilla (a1ls. 1 y 7).
franci'\co Ruano Ubeda, ascendido, del parque de Inten-
dencia de Mclilla, al par~ue de Intendencia de Jaca y
jefe de propiedades y aCCIdentes del trabajo (art. 10).
• Eugenio de Nicolás Azparren, ascendido. del parque de
Intendencia y otros servicios de las Palmas (Gran Ca-
neria), a continuar en dichos cometidos (art. 1 y real .r-
den circular de 3 de abril último (D. O. núm. 79).
• Rafael Altolaguirre Casal, ascendido, de la Jefatura admi-
nistrativa de Palencia, a continuar en dicho cometido y
en comisión al cuadro eventual de Ceuta (alt. 10 y real
orden circular de 3 de abril último (D. O. núm. 79 y
real orden telegráfica de 13 del actual).
• Juan Valverde San ]uan, ascendido, del parque de Inten-
dencia y otros servicios de Bad~joz, a continuar en los
mismos (art 10 y real orden circular de 3 de abril últi-
mo D. O. núm. /9).
Capitán en plaza de categoria superior.
Real orden circular de 3 de abril ultimo (D. O. núm. 79).
D. Fernando Carbó Forés, de administrador del hospital mi-
litar de Burgos, a las Oficinas de la Intendencia de la
sexta región (art. 1).
Capitanes.
D. Tomás Baudín Garda, de la Intendencia General Militar,
al parque de Intendencia de Melilla (art. 2. V.).
• Gabriel Cordero Alcázar, de disponible en la primera re-
gión, a la Intendencia General Militar (art. 1).
• Arturo Majada Bascuñana, de disponible en Ceuta, al oc-
tavo regimiento de Intendencia (art. 10).
• José Motta y Ruiz-Castillo, de disponibk en Mtlil\a, a las
Oficinas de Intendencia de la s~ptillJa región (art. lO).
,. Gerardo Agós Ortega, ascendido, de las Oficinas de la
Intendencia de la s~ptima rtgión, a continuar en la mis-
ma (art. 1 y real orden circular de 3 de abril último,
D. O. nllOl. 79).
,. Rafael Sáenz de Cabezón y Capdet, de las Oficinas de la
Intendencia de la sexta región, a administrador del has·
pital mi itar de Burgos (arts. 1 y 15).
• LUIS Cabrera Dlaz-IncláDr ascendldol de la Comandanciade Ingenieros de laraene, a las Oficinas de la InlLnden-
cia de la sexta región (art. 10). "
• Antonio Garcia López, ascendIdo, de los servicios de In-
tendencia de San Sebastián, a disponible en la primera
región.
,. Angel Guerras Garrido, ascendido, del parque de Artillería
y comandancia de Ingenieros de Valencia, a disponible
en la tercera región.
,. Luis del Alcázar Leal, del primer batallón de reserva, a
continuar en el mismo, 1. en comisión a depositario de
caudales y efectos de Artdlerla e Ingenieros de Valencia.
• Antonio Cepas López, de depositario de caudales y dectos
del parque de Artillerla y transportes de Valladl lid, a
depositario de caudales y efectos de Artillería e Inge-
nieros de ia plaza, continuarído en su comisión del cua-
dro eventual de Ceuta.
,. Vicente Oarda Gutiérrez, de administrador del Hospita
Militar y depositario de caudales y efectos de la Coman
dancia de Ingenieros de Valladolid, a continuar en ;,1
hospital militar y depositario de transportes, propieda
des y accidentes del trabajo de la plaza.
• Vicente Valiente Sanchís, del séptimo regimiento y en co-
misión, administrador del hospital rtt.llitar y otros ser·
vicios de Alcalá de Henarei, a continuar en los mismos,
ces~ndo en el Parque de Campaña de la primera región.
» Simeón Marl!n Blézquez, del Parque de Intendencia yetr09
servicios de Alcalá de Henares, a continuar en 109 mis-
mos como depositario de caudales y efectos del Parque
de Intendencia y re¡{ional de camJ?aí1a de dicha plaza, y
de transportu, propiedades y aCCidentes del trabajo.
Teniente•.
D. Rainmndo La5!l0 de la Vega, del hospital militar y otros
!lervicio~ de Cádiz, a 109 servicio~ de Intendencia de San
Sebastián (arts. 1, 7 Y 15).
~ ]uan Solano Alval el, de la Intendencia General Militar, a
administrador del hospital militar y depositario de
caudales y efectos de la Comandancia de Ingenieroa de
Cádiz (nivelación de plantilla).
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Alféreces
RELACiÓN NÚM. 2.
Slcclon de IntenendOn
LICENCIAS
Se conceden veinti~inco días de licencia, por
asuntos propios, para Vallllldolid. a,1 'auxiliar mayor
D. Antonio Riva Rovira.
• Augusto López López.
» Manuel Garcla Gómez
» Sebastián Oa, da Retuerta.
Lorenzo Nino A~tudlllo.
»» Luis t ércz ldigo y Delgado.
&1 Oener.1 ellcara:.do del deap.cbo.
l:JIlIEm • EnaMI
Comandantes
D. Eugenio de Nicolás Azparren.
,. hamisco Ruano Ubet.la.
» Amador MorcillO López.
» Juan Valverde San Juan.
Capitanes.
D. José Tejeiro Canales.
,. Vitallano Arés Arroyo.
t Francisco Clal ÓS Martín.
» Jesús Arraco López.
• Miguel Muro Uomel.
Cés"r P.,radclo Del¡!ado.
• LUIS Ulloa Mocorrea.
• Carlos Pérez liiigo y Delgado.
Tenientes.
D. Alfredo de Bonis Naranjo.
I Baldomero Martinez y Sánchez de Albornoz.
• Raimundo Lasso de la Vega.
~ Cesar Hernández Martín.
Capitán.
D. José González Bachiller.
AUéreces.
D. José formoso de Castro.
J Fernando fontán GÓmez.
,. José Chiarri Jirnénez.
• José Barutell Juárez.
,. José Rueda y Pérez de Larraya.
RELACIÓN NUM. 3.
Personal que no puede solicitar destinos voluntarios por
faltarles menos de seis meses para ser destinados forzosos ~
Africa (según cálculo).
Tenientes coroneles.
D. Norberto López Ibarlueea.
» Ce~áreo Tejedor Vigar.
Comandante.
D. Félix Navarro Nieto.
Personal que-, correspondiéndole destino forzoso, ha sido
exceptuado con arreglo ,,1 artículo segundo del citado real
decreto.
AUéreces.
D. Ignacio Sánchez Ballesta, de las oficinas de la Intendencia I
de la terct:ra legión. al sexto regimIento de Intendencia
(nivelació, de pldotilla).
» Enrique Nido tchevdrna, del parque de Artillería de Cá-
diz, a continuar en el mismo y en comisión, además, a
depositario de caudales y efectos de la segunda sección
de la Escue;a centrd de Tiro.
» fernanlJo fuertes Villa, icencio, de la Intendencia general
militar, a continuar en la mi,ma y en com;sión al pri-
mer reglllll' nto.
» Fernando Baron~t Oonzá1ez, de la Intendencia general
mililar, a co"tllluar en Ja misma y en comisión al pri-
mer redmknto.
» Manuel López fon', de l's oficinas de la Inte'ldencia de la
segund .• l egiólI, a l'ontinuar en I"s mismas y en comi-
sión .1 segundo regimiento.
» José B..z I U ,ró·, de las oficinas de la Intend.:ncir de la
se~und<l rClo¡irl'" a contll1uar ,n (as mismas y en comi-
sió.l al S~!.:" tl ' r~~irnilnto.
• Enriqlle Garcia lk Pr<l<1o, dt' I.. s oficinas de la Intenden-
cia de 1,' plÍmaa le,jón, ¡¡ cc,nlinuar en las mismas y
en cdmision _1 se,undo rel(i : ic,·to.
» Miguel .\Ions 1 (,"!nes ·da, de las oficinas de la Intendencia
de la primera r,~i{ln, a cO"li uar en las mismas y en
comisl' 'n al s' ¡:undo rq:ilni~ too
• Juan F f.?oyo I.u, ta, tk las otlcinas de la Intendencia de la
quillta rq~i¡'n. a I n'llinuar en I<lS mismas y en comisión
al qllinto leglmie too
» José Marlíll Mansral, de las { ficinas de la Intendencia de
la quil,ta fl'~i'i1I, a c nli llar en las mismas yen comi-
SiClIl al ljlli',lo r'·l(illliento.
» Luis To re o/b.l Bocil, ,1, as ofi 'inas de la Intendencia de
la séptlllla r, !.:'Oll, a ca ·ti uar en las mismas y en co- 1
misiólI al séptilllo rc¡.:illllcllto
I José Bes nedian • I"ori!, de la I .tendencia general militar,
a con:í u ,r l n la IIli· ma yen com,stón a administrador
del tr~n ho_pilal núm. 2. D. Carlos Corbacho Zabaleta.
• Manu,,1 Rudríj(utz htlte.
RELACIÓN NÚM. 1. • f1"dncisco Espá Cuenca.
'Personal comprendido e'l el apartado a del artfcu'o segun • Antonio Rodríguez Alvarez.
• emitio Vlamperio Ruiz.
do del real d~creto de l) de mayo último (l). O. nÚn. 108 I • José Martln Mariscal.
• I
I
1
¡
I
I
Tenientes coroneles.
O. Julio Oon7ález Marlínez.
• Cesáreo Olavania Maltinez.
Comandantes.
O. Emilio Oarcía Martinez
• Antonio G rnez Rédoli.
» Antonio Micó España.
Capitanes.
D. Manuel P~rez Conjill.
• Fernando Carbó forés.
» Jacinto VáZqlll'7 tó,·C!.
• Angel Mato~es Zarandon••
Tenientes.
O. Carlo~ l"crnánde.z Morales.
e Luis Leoz Ortí n
D. José Diáñez Trinidad, de la Escuela Central de Tiro (se-
1
gunda sección), a depositario de caudales y efectos de
la Comandancia d~ Ingenieros de Larache (art. 2. V).
\ • Pío 5anz Nelra, de administrador del hospital militar y
. otros selvicios de Tarragona, al depósito y servicios de
Intendencia de Aranj uez (a t. 1).
• José Pardo de Andrade y fariñas, de la Intendencia Gene-
. ral Militar y en com'slón en el Tren huspital núm. 2, a
administraQor dd hospital militar y subpagaoor de In-
genieros de Tarragona, cesando en la comisión (nivela-
ción de plantilla'.
t Carlos Corbacho Zaba'eta,de la Intendencia General y en
comisióa en d selvicio de Aviación, a continuar en di-
cho Cent,o, cesando en la comisión.
» Luis 50rolla Darder, del parque de Intendencia y regio-
nal de camp<!ña de Valencia, al parque de Intendencia
de Melilla (art 2. V).
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de Intervención Militar, con det>tino <'n la. Sección
de Intervención de este Ministerio. D. Vicente
Ayuso Moreno.
26 de noviembre de 1924.
SeiJores Capitán general de la séptima l'QgiÓJ,1 y
Subsecretario de este Minirteri().
Señor Interventor general del Ejército.
El General encargado dcl despacbo
DuQmI lB '1.'nuAl(
DISPOSICIONES
i. 1& Subsecretaria y Secciones de este llinilterie
y d. l'u Dependencia central...
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
¡uientel
Secclon de Inlantlna
DOCUMENTACION
Circular. Se previene a los Cuerpos del Arma
debE\n remitir. una vez transcurrida 'a próxima re-
vista. nuc-vas relaciones de clases do segunda ca-
tegoría, con separación de los profesionales. cuo-
tas complemento. y para la rcs('rva con que cuen-
tan. expresando en cada uno su situación en el
Cuerpo (hatallón o.'Cpedicionario o plana mayor).
para venir en conocimiento del nÚI!le.ro total de
clases (Juo, con arreg-Jo a la. real orden de 15 de
octuhre próximo pasado (D. O. núm. 233). tiene el
reg-imiento. y poder cuhrir su.~ vacantes, tanto en
fa I'pnÍnsula como en Africa.
29'do noviembre do 1924.
(' -
.,f" {lllt' •••
Señores Capitanr generales de lasreg-ione,;.
El Jefe de la Sección,
1'.0.
Enrique Masdéu.
l ••
IlUIoD de IDstrucd6n. ReclBlalleDto
, CuerDos diversos
LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por enferl110 para Trubia
(Oviedo), al alférez alumno de ese centro D. Gabriel Pardo
de AUn, la que empezará a contársde desde la fecha en que
se ausentó de la Academia•.
24 de noviembre de 1924.
Seilor Dirtctor de la Academia de Artillería.
Seilores Capitanes generales de la séptima y octava regiones
e Interventor general del Ejército.
el Jele de la Seccl611,
luan Vaxual.
COIIIJa Sorem. de GueRa , lIarln
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Suprcmo, cn virtud de las fa-
cultades que le están conferidas, ha examinado el expediente
instruído a instancia de doña María Justa :;anz Martín, huér-
fana del comandante de Caballería D. D{lmf,SO Sánz Urmtia,
en solicitud de permuta de la pensión que disfmta como viu-
da del capitán D. Manuel Rodríguez ValcárccJ, por la de
1.642,50 peseta5, vacante por haber cesado en el percibo de
la misma su madre doña Casilda Martín Díaz, que disfruta
la de su padre.
Considerando que la real orden de 9 de abril de 1908
(D. O. núm. 82), prohibe la concesión de esta clases de pen-
siones, puesto que la madre de la re~urrente permutó la
pensión de su marido por otra más beneficiosa, como es la
de su padre y esta permut, se hizo a titulo oneroso para el
Estado, pues la nueva pensión concedida lo fué a cambio de
la que disfmtaba, aunque la pen·ión Que se solicita es de la
ley de 8 de julio de 1860 en relación con la de 15 de julio de
1896, el reglamento del Montepío prohibe más de una pen-
si6n en una sola familia y aunque la recurrente es viuda y
mayor de edad, como solicita la pensi6n de su padre, ésta
no puede considerarse vacante con arrcglo a la real orden
mencionada.
En su virtud, este Alto Cuerpo, en 6 del corriente mes ha ~
resuelto que la recurrente carece hoy de derecho a disfmtar ~1
la pensión legada por su padre y debe continuar percibiendo '
la de su marido.
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo el honor de .
manifestar a V. E. para su conocimiento y de la interesada
que reside en esa capital.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de noviem-
bre de 1924.
El General secretario,
Luis Q. Quintas.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Burgos.
----- .·~.Ho..... _
DlrecCl6n leDeral de la Guardia CIVIl
DESTINOS
He tenido por conveniente disponer que los suboficiales
que se eXPLesan en la siguiente relación, que empieza con
D. Manuel«:arballeda Peña y termina con D. Francisco
R()rlrí~lJ(·7. Rarrns, pasen a servir los destinos qne a carla \1110
sc le scnala, dcbicndo tcner dccto d alta 'j b.lJa rcs¡JCU;I',l cll
la revista de comisario de dicicmbre próxImo.
Infantería
D. Manuel Carballeda Peña, ascendido, de la Comandancia
de La Coruña, a la misma, forzoso
• Florencio Ulivarri Harte, ascendido, de la de Navarra, a
la de Madrid, ídem.
Constantino Alonso Gómez (2.°), ascendido, de la de
Alava, a la de Segovia, ídem.
• Pascual Garrido Alonso, ascendido, de la de Jaén, a la
plana mayor del 8.0 Tcrcio, ídem.
• Alejandro González Halbás, ascendido, de la de Lérida,
a la de Albacete, ídem.
• Herminio Díaz Núñez, ascendido, de la de Lugo, a la de
Ouadalajara l idem.
• Alejandro Prieto Ramos, de la de TerueJ, a la plana ma-
yor del 22.0 Tercio, ldem.
• Mateo Míravete Navarro,' de la de Valencia, a la de Te-
rue!, voluntario. '
• Francisco Rodríg-uez Barros, de la de Albaccte, a la de
Marruecos, forzoso.
I!I Director geaeral.
Zubia
